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ulā ḥa ẓat al-būlīs: 第九～一七条） 、
武器の所持（
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乞食の同職組合の存在も考え合わせ 、同職組合の統制外にあった乞食を主対象した法規定であると解釈することが可能であるかもしれない。乞食の組合が一九世紀末において 存続していたならば、新たに貧民化した無産農民たちは、その組合 統制外の存在として在っただろう。浮浪者法の法案に対して質問に立 立法諮問議会
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45 ］ 、犯罪発生の「主要な源泉」 （
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の下で彼らを罰する規定 設け てはいたが、不審者であるというだけでは処罰を受けることはなかっ 。　
発言した議員たちの多くが、浮浪者に
関する罰則規定 緩和を支持した背景には、彼らの存在自体を治安上の脅威と考え、監獄への収監によって社会 ら隔離しようとする政府 姿勢 対する違和感があった。例えば、タラバ・ベイ・サウーディー
Ṭ
alaba B
ik Ṣa ʿūdī は、審議の過程
























.: 12 ］ 。ゆえに禁固











対しても懲役刑 場合と同様、労働義務が課せられることになったのである。 加えて、第四四条改正案 同時に提案された監獄内規（
lā ʾi ḥa dākhilīya ）の規定では、一ヶ月
以上の禁固刑の受刑者を監獄内での手工業（a ʿm






























者法は、政府原案の時点では「浮浪者」に対する統制の強化を強く意識した法律 して起草されていた。占領開始当初から続く地方における治安の悪化に、彼らが深く関与していると考えた当局は、監獄への収監によって社会から隔離することで治安回復への一助としようとした。彼らに対する主たる罰則は一～三ヶ月の禁固刑であったが、 ほぼ同時に立法諮問議会に提出された、一八八三年刑法の禁固刑に関する規定の改定案によって、禁固刑の受 者 ても労働義務が科されることになった。 さら 、監獄内規の規定に従って、 ヶ月以上の禁固刑に処せられた罪人に対して 監獄内での手工業への動員が認めらた。すなわち、浮浪者法は当初の予定では彼らを社会から隔離する みならず 監獄内での労働を通じて職業訓練ひいては矯正の機会を与え、浮浪者の減少をも意図した
ものであった。そしてこの施策は、浮浪者が無為 徒であるがゆえに危険であるという当局の認識に対応していた。　
しかし、このような当局の意図は、立法









法の制定過程において、立法諮問議会への諮問は義務づけられて たものの、その意見を尊重する必要は政府には無かった。れにもかかわらず、政府が同議会の意見に従った理由は今 ところ詳 かで ない。しかし、その判断に影響を与えたであろう政府側の要因 指摘することはできる。それは、当時の監獄制度 機能不全である。占領の開始 初から、監獄 おける過剰収容の問題に悩まされていた当局は九〇年代を通じて断食月にさいして恩赦を定期的に実施す こと よって過剰収容の解消に努めていた
。そして、そのさいに












































































































































ollefson 1999 ］ 。
　
しかし、実際には立法諮問議会での審議
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